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ABSTRAK 
 
 
 
YUDHA PERKASA. 2014. 8323108357. Perhitungan Harga Pokok Air Minum 
Dalam Menentukan Tarif Air Minum Pada PDAM Tirta Bhagasasi.Program Studi 
DIII akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Perusahaan Daerah Air Minumharus dikelola secara baik atas dasar prinsip-
prinsip ekonomi yang berlaku dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.Dalam 
menentukan tarif atau harga jual yang mengacu kepada peraturan pemerintah, 
Perusahaan Daerah Air Minum harus mempertimbangkan tingkat kemampuan 
masyarakat, dengan membebankan tagihan rekening yang berbeda kepada setiap 
golongan pelanggan. Selain itu Perusahaan Daerah Air Minum juga harus dapat 
memperhitungkan komponen-komponen biaya yang terjadi.Dengan demikian 
mengingat pentingnya penentuan tarif tersebut maka penulis tertarik untuk 
mengambil judul “Perhitungan Harga Pokok Air Minum Dalam Menentukan Tarif 
Air Minum pada PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi”.  
Rumusan masalah yang terdapat pada tugas akhir antara lain Bagaimana 
proses metode full costing dalam penentuan biaya produksi di PDAM Bekasi telah 
sesuai dan apakah proses penentuan tarif air minum di PDAM Bekasi telah sesuai 
dengan Permendagri No 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara 
Pengaturan Tarif air minum. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis evaluatif dengan 
metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. 
Adapun elemen-elemen harga pokok yang di masukan ke dalam perhitungan 
biaya pokok menurut PDAM Bekasi terdiri dari biaya sumber air, biaya 
pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi 
Kemudian perhitungan metode full costing yang dilakukan penulis sama 
halnya dengan memasukan elemen-elemen biaya sumber air, biaya pengolahan 
air,biaya transmisi dan distribusi 
Dari hasil penelitian ini diketahui PDAM Tirta Bhagasasi melakukan 
perhitungan harga pokok air minum dalam menentukan tarif air minum secara 
keseluruhan,masih terdapat ketidaksesuaian dengan proses perhitungan full 
costing sesuai dengan ketentuan akuntansi. Selain itu dalam penetapan tarif yang 
dilakukan PDAM Bekasi ada yang telah sesuai dan belum sesuai dengan peraturan 
Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2006. 
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ABSTRACT 
 
 
YUDHA PERKASA. 2014. 8323108357. Perhitungan Harga Pokok Air Minum 
Dalam Menentukan Tarif Air Minum Pada PDAM Tirta Bhagasasi.Program Studi 
DIII akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
        
Regional Water Company should be managed either on the basis of economic 
principles apply with regard to social functioning. In determining the rate or the 
selling price refers to government regulations, the Regional Water Company 
should consider the level of ability of people, with different charge your account 
for each customer class. Besides Regional Water Company must also take into 
account the cost of components such happen. With given the importance of 
determining the rates, the authors are interested to take the title "Calculation of 
Cost of Drinking Water to Determine Water Rate in PDAM Tirta Bhagasasi 
Bekasi” 
       Formulation of the problem contained at the end of the task, among others, 
How can the process of full costing method in the determination of cost of 
production in PDAM Bekasi is appropriate and whether the water tariff 
determination process in accordance with the PDAM Bekasi Permendagri No. 23 
of 2006 concerning Technical Guidelines and Procedures for setting water rates 
drinking. The method used in this study is an evaluative analysis of the methods of 
collecting data through observation and interviews.  
       From the results of this research note PDAM Tirta Bhagasasi calculating the 
cost of drinking water in determining the overall rate of drinking water, there is 
still a discrepancy with the full costing calculation in accordance with accounting 
rules. Also in rate setting is done PDAM Bekasi there are appropriate and not in 
accordance with the regulations of the Minister of Home Affairs No. 23 of 2006 
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Minum pada PDAM Tirta Bhagasasi”.  
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